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美国科学信息所 ( SC I期刊引证报告)
,
19% 年 ( SC )I 收录我国国内科技期刊 5种
,
其中学报为




( C)A (千名表 ) 19 % 年收
录我国科技期刊共 52 种
,







(E 1) 19% 年收录我国科技期刊 79 种
,





(SA ) 19% 年收录我国科技期刊 89 种
,
高













































































































































































摘 要 论述 了新形势下高校学报面临的主要问题
,
即办刊经费
、
学报质贡及电子出版等问题
,
提
出了在新形势下应未取的相应对策
:
即筹好
、
用好办刊经 费
,
办出精品学报
,
加强电子出版发行千
对策
。
关镇词 高校学报
.
改革
.
发展
高校学报是最新科技传播的主要媒体
,
是反映一个学校科研水平的
“
窗口
” ,
是学术交流
、
技术推广
、
信息服务的主要渠道
。
当前
,
高校学报普遍面临财政补贴费用减少
,
需要自负盈亏 ;
发行囿于专业技术范围
,
读者面有限 ;以及新形势下高校学报如何适应知识经的济紧迫性
,
探
索出一条新的发展之路
。
1 问题的提出
1
.
1 办刊经费问题
办刊经费是高校学报生存与发展的保障
。
没有足够的办刊经费
,
学报就难于持续发展
,
就
